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Hygiene Management in Nursery Rooms:
Focusing on the Bacterial Tests Conducted at a Center
for Early Childhood Education and Care
Naoko…NAGASE 1 ），Hozue…HISAKA 2 ）
　An…examination… conducted… at… a…nursery… facility… indicated… the…presence… of… bacteria…
in…areas…exposed… to…water… in… the…nursery…room…and…on…un-washable… toys;…however,… the…
presence…of…bacteria…was…significantly… reduced…after…cleaning…activities…were…conducted…
by…nursery… teachers.… It…was… surmised… that…bacterial… contamination…was…caused…by… the…













































































































































































































































前 後 減少率（%） 前 後 減少率（%） 前 後 減少率（%）
　場所　保育室内（0歳児）
ドアの取手 70 3 95.7 22 0 100 0 0
ベッドの柵 890※ 150 83.2 62 35 43.6 0 0
手洗いの蛇口 28 11 60.7 11 4 63.6 0 0
タオルかけの洗濯バサミ（図2…①） 510※ 26 94.9 340※ 7 97.9 0 0
沐浴用シンクシンクバスの蛇口 270 110 59.3 81 17 79.1 0 0
タオル吊りの洗濯バサミ（図2…②） 9,400△ 21 99.8 118 1 99.2 90 0 100
玩具（ペットボトルキャップ）（図1…①） 630 3 99.5 0 0 0 0
木の遊具（図1…②） 36,000▼ 12,600▼ 65.0 154 13 91.6 8 0 100
玩具（フープ）（図1…③） 250 40 84.0 29 18 38.0 0 0
玩具（色水ペットボトル） 340※ 131 61.5 12 5 58.3 4 0 100
　場所　保育室内（1歳児）
汚れたタオル入れのカゴの持ち手 46 14 69.6 15 0 100 0 0
電気のスイッチ 3 2 33.3 0 0 0 0
ドアの取手 6 0 100 0 0 0 0
玩具（ボタン）（図1…④） 70 29 58.6 25 4 84.0 0 0
玩具（赤ちゃん人形）（図1…⑤） 180 140 22.2 84 61 27.4 9 0 100
玩具（くるま） 250 20 92.0 33 9 72.7 0 0
玩具（コップ）（図1…⑥） 260 22 91.5 8 2 75.0 0 0
　場所　保育室内（2歳児）
手洗いのレバー（図2…③） 9,400△ 810※ 91.4 620※ 24 96.1 31 0 100
網戸の開け口 0 41 -100 0 0 0 0
タオルかけ 15 22 -53.3 0 0 0 0
オムツ用ビニール袋入れ（籠） 94 16 83.0 17 1 94.1 0 0
南側出入口ドアの取手 56 32 42.9 0 0 0 0
トイレの出入口の戸の取手 37 25 32.4 7 8 -14.3 0 0
トイレの手洗い蛇口 18 12 33.3 8 8 0 0 0
トイレの中の水洗レバー 103 12 88.4 51 45 11.8 0 0
玩具（コップ） 98 12 87.8 0 0 0 0
玩具（赤ちゃん人形） 35 6 82.9 8 4 50.0 0 0
玩具（ブロック） 149 8 94.6 3 3 0 0 0
　場所　保育室内（3～5歳児）
保育室前手洗い洗面　ボウル（図2…④） 64,000▼ 2,400△ 96.3 94 75 20.2 64 0 100
テーブル 282※ 47 83.3 19 6 68.4 0 0
保育室内手洗い蛇口 360※ 130 63.9 92 31 66.3 0 0
洗面ボウル 690※ 540※ 21.4 56 15 73.2 0 0
トイレの中の水栓レバー 76 19 75.0 54 15 72.2 0 0
汚物の洗い場の蛇口 490※ 45 90.8 61 18 70.5 10 1 90.0
トイレットペーパーホルダー 89 56 37.1 17 23 -35.3 0 0
物入れの取手 80 5 93.8 41 0 100 0 0
トイレのドア取手 33 1 97.0 12 0 100 0 0
温風乾燥機 920※ 119 87.1 75 47 37.3 31 2 93.6
玩具（洗濯バサミ）（図1…⑦） 28 2 92.9 17 0 100 0 0
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